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Svrha ovog rada je analizirati kako se transformator ponaša kod određenih uvjeta uklapanja na 
krutu mrežu. U radu je provedeno pet tipova simulacija kojima se dokazalo kako koji čimbenik 
utječe na promjene i osjetljivost veličina transformatora. Izrađen je model mreže i transformatora 
na kojima se ispitivala osjetljivost struje uklopa. Bilo je potrebno analizirati dobivene simulacije 
kroz oscilograme i tablice te dati objašnjenja kako pojedini parametar utječe na osjetljivost 
simuliranih vrijednosti. 
 


























The purpose of this paper is to analyze how the transformer behaves in certain conditions 
switching to solid network. Five types of simulations have been performed in the paper that 
demonstrate how some of parameters affects on the sensitivity of the simulated values. Network 
and transformer model on which switching current are simulated are made. It was necessary to 
analyze  obtained simulations through  the oscillograms and tables to give an explanation of 
particular  transformer parameter  which affects the  sensitivity of simulated values. 
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